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Käesoleva sõnastiku koostamise eesmärk oli kokku koguda üks osa radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise alasest eestikeelsest terminoloogiast, mis siiamaani on olnud 
vastava ala spetsialistide kasutuses praktiliselt korrastamata kujul. Eestikeelse 
sõnavara korrastamatus oli ka peamiseks põhjuseks, et sõnastik sai koostatud just 
inglisekeelsete terminite baasil, otsides neile eesti vasteid. Eestikeelsete terminite 
leidmisel on põhiliselt abiks olnud Eesti Kiirguskeskuse töötajad ja nende koostatud 
materjalid, lisaks ka inglise-eesti tava- ja tehnikasõnastikud. Töösse valitud 
inglisekeelsed terminid on pärit Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt välja 
antud ühekeelsest sõnastikust ning suur osa kirjutisi, milles need terminid on 
kasutuses, kuuluvad ka Eesti kiirgustöötajate igapäevaste töömaterjalide hulka. 
Käesolev töö koosneb kahest suuremast osast. Esimene, sissejuhatav osa annab 
ülevaate radioaktiivsete jäätmetega seotud peamistest probleemidest üldisemalt ja 
konkreetselt Eestis tehtavatest töödest ja siinsetest probleemidest. Lisaks on 
kirjeldatud radioaktiivsete jäätmete põhilisi liike ning tutvustatud lühidalt Eesti 
radioaktiivsete jäätmete käitlemist puudutavaid norme ja dokumente. Sissejuhatava 
osa viimane peatükk keskendub käesoleva töö koostamise põhimõtetele ja töö käigus 
tekkinud probleemidele. Töö teine osa on sõnastik, kus lisaks eestikeelsetele vastetele 
on toodud ka terminite eestikeelsed seletused, kuna kitsalt spetsialiseeritud eriala 
sõnavara ei ole paratamatult päris “läbipaistev”, st termini sisu on enamasti täpsemalt 
piiritletud, kui termin ise suudab edasi anda. Sealjuures on tegemist suhteliselt vabas 
vormis seletustega, mitte täpsete teaduslike definitsioonidega. Sõnastik on praktilise 
suunitlusega, mõeldud eelkõige abivahendiks tõlkidele ja tõlkijatele. 
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2. Radioaktiivsed jäätmed Eestis ja mujal 
 
Radioaktiivse jäätmete käitlemine on kiirguskaitse üks alavaldkond. Tegemist on 
suhteliselt kitsa spetsiifilise alaga, mis on siiski tihedalt seotud paljude teiste teadus- 
ja tööstusvaldkondadega. Radioaktiivsed jäätmed on palju probleeme ja vaidlusi 
tekitav teema kogu maailmas, vähe on selliseid riike, mida see üldse ei puuduta. Kuna 
radioaktiivse kiirguse näol on tegemist riigipiire ületava probleemiga, on arusaadav, et 
selles valdkonnas toimub ka tihe rahvusvaheline koostöö. Eri riikides tekkivad 
jäätmed ja neist tulenevad probleemid on aga siiski veidi erinevad ning konkreetsed 
lahendused valib iga riik ise. 
 Jämedas jaotuses tekib kõige suuremas koguses ja kõige ohtlikumaid jäätmeid 
tuumaelektrijaamadest kasutatud tuumakütuse näol ning tuumarelvade tootmisest. 
Kuna tänapäeva tuumaelektrijaamade reaktorid kasutavad ainult kolm protsenti 
kütusest1, on tekkiva kasutatud tuumakütuse hulk ja radionukliidide sisaldus väga 
suur ning pidevalt uuritakse ka uute tehnoloogiate kasutuselevõtmise võimalusi, mis 
kütuse kasutamist tõhustaksid. Uute tuumalõhkepeade tegemine on arenenud 
maailmas praegusel hetkel lõpetatud, kuid külma sõja aegsest toodangust tekkinud 
jäätmed on praeguseni ja ilmselt veel pikaks ajaks suur probleem näiteks USAs. Kuna 
Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA), mille materjalid on suuremas osas 
käesoleva töö aluseks, hõlmab ainult rahuotstarbelist tuumatööstust puudutavaid 
kokkuleppeid, ei ole relvastusega seotud eriprobleeme ja -sõnavara siin käsitletud. 
 Eestis on radioaktiivsed jäätmed samuti aktuaalne teema. Kuna siin puuduvad 
tuumaenergiatootmine ja töötavad reaktorid, on peamised jäätmete tootjad tööstus, 
teadusasutused ja meditsiin. Eesti kolm suuremat jäätmeobjekti on aga pärit NLi ajast. 
Need on Sillamäe, Tammiku ja Paldiski jäätmehoidlad. Kõigi nende objektide 
haldamisel on Eesti saanud palju välismaist abi, nii rahaliste vahendite kui 
spetsialistide osas. Sillamäe kunagine uraanirikastustehas toodab haruldasi metalle ja 
muldmetalle ning kasutab järelejäävate radioaktiivsete jäätmete paigutamiseks Soome 
lahe äärse sulgemisel oleva hoidla ühte osa. Tammikul asuv nõukogudeaegne 
jäätmehoidla on ajutiselt suletud ning edaspidi on kavas see tühjendada. Paldiskis 
asub hetkel Eesti ainuke tegutsev hoidla, omamoodi jäätmetena on käsitletavad ka 
Paldiski kaks nõukogude aja lõpus betoneeritud õppereaktorit, mis betoneerimise 
halva kvaliteedi tõttu muutuvad ilmselt varem või hiljem keskkonnaohtlikuks ning 
kus praegu viiakse läbi uurimisi, mis peavad selgitama, kui kaugel on avariitööde 
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alustamise vajadus. Radioaktiivsete jäätmete lõpphoidla rajamist Eestisse pole praegu 
ette näha, kuigi seda teemat on arutatud ja viidud ka läbi uurimusi selle kohta, kas 
Eestis võiks olla mõni lõpphoidla jaoks geoloogiliselt sobiv koht. 
 
 
3. Radioaktiivsete jäätmete käitlemist puudutavad normid ja jäätmete 
klassifitseerimine 
 
3.1. Radioaktiivsete jäätmete käitlemist puudutavad normid 
 
Üle maailma juhib mittesõjalise otstarbega kiirgustegevust ning selle ühe osana 
jäätmekäitlust Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (International Atomic Energy 
Agency ehk IAEA), millel on kokku 134 liikmesriiki. Eesti on IAEA liige alates 
1992. aastast. Agentuuri liikmed on ka Euroopa Liidu liikmesriigid ning ELi 
radioaktiivseid jäätmeid puudutavate normide põhimõtted on üldjoontes sarnased 
IAEA omadega. IAEA radioaktiivsete jäätmete alased kirjutised on koondatud 
peamiselt väljaannete sarja IAEA Radioactive Waste Safety Standards (RADWASS) 
ning osalt esineb jäätmete teema ka sarjas IAEA Safety Standards. 
Eestis juhib radioaktiivsete jäätmete käitlemist Eesti Kiirguskeskus, mis allub 
keskkonnaministeeriumile, otseselt jäätmete käitlemiseks on moodustatud riiklik 
aktsiaselts A.L.A.R.A. Esimene kiirgusseadus kehtestati Eestis 1997. aastal, lisaks on 
vastu võetud radioaktiivsete jäätmete käitlemist ja eksporti käsitlevad keskkonna-
ministri määrused. Praegu on valmimas uue kiirgusseaduse eelnõu. 
Käesoleva terminoloogilise nimestiku koostamisel on võetud arvesse nii Eesti 
õigusaktides kui eesti keelde tõlgitud ELi ja IAEA materjalides kasutatud sõnavara, 
niivõrd kuivõrd see siinse teemaga haakus. 
 
3.2. Radioaktiivsete jäätmete klassifitseerimine 
 
Radioaktiivsed jäätmed tekivad väga paljudest erinevatest allikatest. Kõige suuremad 
jäätmetootjad, nii ruumala kui saastatuse määra poolest, on sõjatööstus ja 
tuumaenergia tootmine. Viimase juurde käib veel rida kütusetsükli etappe: 
uraanimaagi kaevandamine, kütuse tootmine, elektrijaama käitamine, kasutatud 
kütuse ümbertöötlemine. Suhteliselt väiksem on jäätmete hulk meditsiinis, teaduses ja 
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tööstuses kasutatavatest kiirgusallikatest. Lisaks kuuluvad jäätmete hulka kõik 
radioaktiivsete ainetega töötamise käigus saastunud esemed ja materjalid, alates 
kinnastest ja laboratooriumivarustusest kuni tuumarajatiste lammutamisel tekkiva 
radioaktiivse ehitusprahini. 
Seega kuulub radioaktiivsete jäätmete alla palju erinevaid materjale erinevate 
keemiliste, füüsiliste ja radioloogiliste omadustega. Sellest tulenevalt on jäätmed ka 
oma ohtlikkuse astmetelt väga erinevad. Jäätmekäitlemise tõhustamiseks ja 
turvalisuse tagamiseks on radioaktiivsed jäätmed nende omaduste ja ohtlikkuse järgi 
jaotatud klassidesse. Need jäätmete klassifikatsioonid on kõigis riikides erinevad, 
kuigi erinevused on peamiselt detailides ja üldjaotus on sarnane. Euroopa Komisjon 
esitas 1994. aastal radioaktiivsete jäätmete käitlemise strateegia, milles rõhutati 
vajadust ELi ühtse jäätmete klassifikatsiooni järele, mis oleks liikmesriikidele 
õiguslikult siduv, kuid ühtlasi võrdlemisi paidlik ja sobitatav iga liikmesriigi 
seadusandlusse. Selle harmoniseeritud klassifikatsiooni loomine on tänaseni käimas. 
Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi soovitusi sisaldavas lõppraportis2 on 
jäätmete klassid moodustatud sarnaselt IAEA klassifikatsiooniga, millega üldjoontes 
kattuvad ka olemasolevad riiklikud jaotused. Siin toodud radioaktiivsete jäätmete 
liigitus on pärit eespool mainitud jäätmete klassifikatsioonide harmoniseerimise 
lõppraportist. 
Neis sisalduva radioaktiivsuse kontsentratiooni ja sellele vastavalt võimaliku 
lõppladustamise viisi järgi jaotatakse jäätmed nelja põhigruppi: 
a) väljaarvatud jäätmed – radioaktiivsuse kontsentratioon on nii madal, et 
kiirgusmõju loetakse tühiseks ja need jäätmed ei kuulu kiirgusalase järelevalve alla; 
b) lühiealised madal- ja keskaktiivsed jäätmed – määratletud aktiivsuse ja 
poolestusaja põhjal, oluline erinevus pikaealistest ja kõrgaktiivsetest jäätmetest 
seisneb selles, et lühiealisi jäätmeid lubatakse lõppladustada maapinnalähedastes 
hoidlates; 
c) pikaealised madal- ja keskaktiivsed jäätmed – pikaealiste radionukliidide 
kontsentratsioon on suurem kui eelmise kategooria puhul, seetõttu tohib ladustada 
maapinna sügavamatesse kihtidesse, kuid ei esine arvestatavat kuumenemist; 
d) kõrgaktiivsed jäätmed – levinuim kriteerium eristamiseks eelmistest 
kategooriatest on soojusteke, tavaline on ka varem kasutatud määratlemine tekkeallika 
järgi (ümbertöötlemise esimesest etapist tekkivad jäätmed, kiiritatud tuumakütus, mis 
on arvatud jäätmete hulka, ning nendega võrdse kiirgustasemega materjalid). 
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Soojustekke tõttu nõuavad kõrgaktiivsed jäätmed ajutist säilitamist, enne kui neid 
tohib lõppladustada. Lõppladustamine on lubatud ainult süvahoidlas. 
 
 
4. Radioaktiivsete jäätmete käitlemise alane terminoloogia 
 
Radioaktiivsete jäätmete käitlemine on tihedalt seotud mitmete teiste tegevusaladega 
ning seetõttu, nagu enamuse erialade puhul, on ka siin eri valdkondade sõnavarad 
osaliselt kattuvad. Jäätmete käitlemine koosneb väga paljudest erinevatest praktilistest 
ja administratiivsetest protseduuridest, mille järgi võiks eristada mitmeid 
alavaldkondi. Neist suuremad võiks olla järgmised: 1) kaevandamisega seotud 
jäätmed (mitmed kokkupuutepunktid mäendusega); 2) kiirgusallikate ja tuumakütuse 
tootmine (füüsika ja keemia); 3) kasutatud rajatiste ja seadmete demonteerimine; 4) 
jäätmete töötlemine (keemia); 5) jäätmete pakendamine, säilitamine ja lõpp-
ladustamine ning hoidlate rajamine (keemia, geoloogia). Kuid ühiseid punkte on ka 
ehituse, meditsiini, masinaehituse ning mitmete teiste tegevusaladega. Osad jäätmete 
käitlemise alal kasutatavad terminid kattuvad tähenduselt teiste valdkondade sarnaste 
terminitega, kuid osadel on neist erinev tähendus. Kiirgusohutuses kasutatavad 
terminid erinevad tihti tuumafüüsika-alastest ning radioaktiivseid jäätmeid 
puudutavates terminites on omakorda erinevusi üldisemast kiirguohutuse alasest 
sõnavarast. 
Eesti keeles hakati radioaktiivseid jäätmeid puudutavat sõnavara rohkem 
kasutama alles taasiseseisvumise järel. Nõukogude ajal oli jäätmete valdkond 
suuremas osas salastatud ning sellega tegelesid Eestis peamiselt Venemaalt tulnud 
spetsialistid, seetõttu kasutati ka venekeelset terminoloogiat. 
 Eestikeelse kiirgusohutuse alase terminoloogia loomine toimus taas-
iseseisvumise järel, põhiosas igapäevase töö käigus. Sealjuures tegid kiirgusala 
töötajad koostööd keelespetsialistidega ja vastupidi. Palju sõnavaraalast tööd sisaldas 
1997. aastal jõustunud kiirgusseadus, kuid ka teised keskkonnaministeeriumi 
juhtimisel koostatud materjalid. 1997. aastal ilmus Eesti Kiirguskeskuse väljaandena 
ka Tõravere teadlaste Enn Realo ja Tõnu Viigi koostatud inglise-eesti ja eesti-inglise 
kiirguskaitse sõnastik. Enamus dokumente ja materjale, kaasaarvatud viimatimainitud 
sõnastik, keskenduvad aga kiirgusohutuse teemale üldiselt ning spetsiifiliselt jäätmeid 
puudutavaid termineid neis praktiliselt ei esine. 
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 Kuna Eestis puuduvad nii tuumaenergiat kui radionukliide tootvad rajatised ja 
tekkivate jäätmete hulk on suhteliselt väike ning lisaks puuduvad ka jäätmete 
lõpphoidlad, siis võib kahtlemata väita, et igapäevases töös ei lähe meil suurt osa neist 
terminitest lihtsalt vaja ning sellepärast ongi radioaktiivseid jäätmeid puudutav 
sõnavara korrastamata. Kuid see ei muuda nende süstematiseeritud kujul olemasolu 
eesti keeles veel mõttetuks. Kui vaadata kiirgusseadust, võib näha, et sinna on sisse 
võetud ka sellised teemad, millega Eestis momendil otseselt ei tegeleta, nagu näiteks 
reaktoritest tekkivad jäätmed jms. Lisaks suhtleb Eesti ju ka muu maailmaga ning 
ideaalne variant oleks see, kui eestlastest spetsialistid omavahel maailma asjadest 
rääkides ei peaks inglise keelt kasutama. 
 
 
5. Terminoloogilise nimestiku koostamise põhimõtted ja tekkinud probleemid 
 
5.1. Terminite valimine nimestiku jaoks 
 
Eelmine peatükk kirjeldas radioaktiivsete jäätmete käitlemises kasutatava 
terminoloogia kokkupuuteid teiste valdkondade sõnavaraga. Sellised terminite ja 
nende tähenduste kattuvused ja osalised kattuvused erinevate alade vahel muudavad 
kitsalt spetsialiseeritud sõnastikku võetavate terminite valimise alati veidi 
problemaatiliseks. 
Käesoleva terminoloogilise nimestiku koostamisel on aluseks võetud 
Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) poolt välja antud Waste 
Management Glossary kolmas versioon. IAEA sõnastik hõlmab termineid, mis 
esinevad IAEA Radioactive Waste Safety Standards (RADWASS) väljaannete seerias. 
Need väljaanded on ELi dokumentide kõrval põhiliseks kirjanduseks, mille alusel 
toimub praegu Eestis radioaktiivsete jäätmete käitlemise süsteemi arendamine ning 
meie õigusaktide ja standardite vastavusse viimine Euroopa Liidu omadega. IAEA 
poolt välja antud sõnastikku olid valitud sellised terminid, mis on otseselt seotud 
radioaktiivsete jäätmetega ja on tavakeelest erineva tähendusega. Välja oli jäetud 
enamus teiste valdkondadega kattuvaid sõnu, nagu näiteks inseneriteaduse ja 
geoloogia terminid, aga suuremas osas ka radioaktiivsuse ja kiirguskaitse üldterminid 
ning tehnikaterminid. Sellisena oli nimetatud sõnastik käesoleva nimestiku aluseks 
väga sobiv, kuna selle töö mahu sisse poleks ilmselt mahtunud erinevates 
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valdkondades terminite väljavalimiseks piisavate teadmiste hankimine. Nimestikku on 
lisatud üksikud üldisemad või teistest valdkondadest pärinevad terminid, mis on 
olulised teiste terminite seletuste paremaks mõistmiseks. 
Nagu eespool mainitud, ei esine käesoleva sõnastiku termineid nende 
spetsiifilisuse tõttu praktiliselt üldse seni Eestis välja antud sõnastikes ega ka, üksikud 
erandid välja arvatud, Eesti Kiirguskeskuse poolt välja antud inglise-eesti/eesti-inglise 
kiirguskaitse sõnastikus. 
Kindlasti ei hõlma sõnastik kõiki jäätmete käitlemisega seotud detaile, ka 
mitte koostamise aluseks olnud IAEA kirjutiste ulatuses, rääkimata eri riikides 
kasutusel olevatest eriterminitest, mille vajalikkuse määravad konkreetsed kohalikud 
probleemid. Kahtlemata tekib raskusi nii inglise keelest eesti keelde kui vastupidi 
tõlkimisel ning selles mõttes katab käesolev sõnastik pool probleemist – see ei sisalda 
spetsiifiliselt Eesti-keskseid termineid, mille inglise keelde tõlkimisel oleks samuti 
vaja erialaspetsialistide ja keeletundjate koostööd. Kuid kiirgusalaste normide ja 
dokumentidega tegelejate igapäevane töö on näidanud, et rahvusvahelise ulatusega 
materjalide eesti keelde tõlkimine on vajalik, seetõttu on ka selle poole probleemidega 
vaja tööd teha. Ühte osa tarvilikust tööst esindab loodetavasti ka käesolev sõnastik. 
 
 
5.2. Käesoleva sõnastiku koostamisel esinenud probleemid 
 
Käesolev sõnastik on tõenäoliselt esimene, kuhu on kokku kogutud eestikeelsed 
radioaktiivseid jäätmeid puudutavad terminid. Nende leidmiseks sai kasutada 
peamiselt Eesti Kiirguskeskuse töötajate abi, kuna kirjalikke eestikeelseid materjale 
radioaktiivsete jäätmete kohta praktiliselt ei ole. Samuti ei leidu neid spetsiifilisi 
termineid tehnikasõnastikes ega Õigustõlke Keskuses tõlgitud materjalides, vähemalt 
mitte radioaktiivsete jäätmete valdkonna kontekstis. 
 Nagu kõigi suhteliselt noorte valdkondade puhul, ei ole ka radioaktiivsete 
jäätmete käitlemise sõnavara jõudnud kinnistuda ning pole ka ühtegi konkreetset 
autoriteeti, kellele kõik toetuksid. Seega näitab käesolev töö alles väljakujuneva ja 
muutuva sõnavara hetkeseisu, koos selle juurde paratamatult kuuluvate ebatäpsustega. 
Üldjuhul on käesolevas sõnastikus igal terminil üks vaste, kuna ka erialaspetsialistid 
on eestikeelseid termineid valides püüdnud üldjuhul kokku leppida ühes kõige 
sobivamas sõnas, mida kasutada ja kasutamiseks soovitada. Siiski on mõned terminid 
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praktiliselt sünonüümidena kasutuses nii inglise kui eesti keeles (nt nuclear waste = 
radioactive waste, eesti keeles vastavalt tuumajäätmed = radioaktiivsed jäätmed). 
Rohkem kui üks eestikeelne vaste on antud ka nende terminite puhul, mille kohta 
erinevad allikad kasutavad erinevaid vasteid, ning siis, kui terminites esineb 
vastuolulisusi. Viimastel juhtudel on sageli lisatud eraldi kommentaare. Samuti on 
kaks vastet neil inglisekeelsetel sõnadel, millel on eesti keeles kaks tähendust, näiteks 
design tähendab nii projekti kui projekteerimist. 
 Käesolevasse sõnastikku lisatud terminite seletused on eelkõige praktilise 
suunitlusega ning mõeldud selleks, et ka ilma kitsalt erialaste teadmisteta kasutaja, 
näiteks tõlk või tõlkija, võiks terminite sisust aru saada, kuna termin ise paratamatult 
kogu oma sisu edasi ei anna. Seega ei pretendeeri seletused kuidagi täpsete teaduslike 
definitsioonide staatusele, selleks oleks ilmselt läinud vaja füüsiku teadmisi. 
 
 
5.3. Kommentaarid üksikute terminite kohta 
 
Üks oluline probleeme tekitav osa on ühte tüüpi sõnad, millel on tavakeeles kõigil 
lähedased tähendused, kuid millele erialakeeles on antud konkreetsete terminite roll. 
Näiteks võiks tuua erinevad anumad radioaktiivsete ainete, sh jäätmete hoidmiseks. 
Container on inglise keeles üldtermin igasuguste anumate kohta, mis on mõeldud 
jäätmete transportimiseks, säilitamiseks ja lõppladustamiseks. Seda arvestades võiks 
eestikeelne vaste olla “mahuti”, mis sobib nii otsese tõlke kui definitsiooni järgi. 
Tegelikkuses on aga container vastena kasutusse läinud “konteiner”, mis ei ole ka 
otseselt vale, kuid täpsuse huvides võiks “mahuti” siiski paremini sobida. Lisaks on 
konteineril eesti keeles tugevalt transpordiga seostuv tähendus, mida inglise keeles 
antakse sageli edasi väljendiga freight container (näiteks Õigustõlke keskus ongi 
transpordi (mitte küll radioaktiivsete jäätmete) kontekstis kasutanud freight containeri 
eestikeelse vastena lihtsalt “konteiner”). Freight container on ka radioaktiivsete 
ainete, sh jäätmete transporti käsitlevates materjalides palju kasutatav termin, mille 
vastena on Kiirguskeskus kasutanud “veokonteiner”, kuid see võib mõjuda ka 
liiasusena. Seega võiks ilmselt ka eesti keeles jätta “konterineri” transporditerminiks, 
mille tähendus radioaktiivsete jäätmete kontekstis kattuks sel juhul tähendusega 
üldisemalt, ning anumate üldtermini container vasteks kasutada “mahuti”. Asjaolu, et 
containeril on kahes eestikeelses terminis erinev tähendus, ei tohiks tekitada 
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probleemi, kuna on selge, et inglise keeles on need kaks tähendust samuti küllalt 
erinevad: üks on üldisem termin, teine aga käib ainult transpordi kohta. 
Mahuti alaliigid radioaktiivsete jäätmete kontekstis on: 1) canister (vastena 
kasutatakse “kanister”, mis on üsna sobiv, kuivõrd tegemist on tihedalt suletava ja 
enamasti neljakandilise kujuga anumaga; seletus: esmane, spetsiaalne, tugevasti 
varjestatud mahuti kõrgaktiivsete jäätmete jaoks ning ka vedelate klaasistatud 
jäätmete jahtumiseks); 2) cask (vaste suhtes ei ole spetsialistide vahel täielikku 
üksmeelt, kuid sageli kasutatakse lihtsat ja piltlikku varianti “vaat”; seletus: suur ja 
massiivne anum kasutatud kütuse ja ka muude radioaktiivsete materjalide hoidmiseks 
ja transportimiseks; kuna kasutatakse erinevatel otstarvetel ja erinevate ainete jaoks, 
on vaate paljude detailides erinevate kujudega, kuid üldjoontes on alati tegemist suure 
silindrikujulise mahutiga, mis on varustatud isolatsioonimaterjalide ja vahel ka 
jahutussüsteemiga); ja 3) drum (vaste osas on jällegi erinevaid arvamusi, mõnes 
kirjutises on kasutatud “trummel”, kuid näiteks A.L.A.R.A. soovitab “tünn”, mis 
tegelikult, vähemalt välimuse järgi, tundub ka kõige loomulikum nimetus; seletus: 
väiksem (tüüpilised mahud 100-400 l) silindrikujuline mahuti, mida kasutatakse 
jäätmete lõppladustamiseks, kuid ka säilitamiseks ja transportimiseks). Eelkõige 
transpordi kontekstis esinevad veel tank (varem oli levinuim eestikeelne vaste 
“tsistern”, kuid nüüd eelistatakse vähemalt osades valdkondades vastet “paak”) ning 
freight container, intermediate bulk container jt. Jäätmete transport on küll käitlemise 
üks osa, kuid enamasti käsitletakse seda eraldi, koos radioaktiivsete ainete 
transpordiga üldisemalt, ilmselt seetõttu, et meetodid ja ka terminid on suuremas osas 
samad. Sel põhjusel ei ole transpordiga seotud termineid käesolevasse sõnastikku 
võetud. 
Teine samalaadseid probleeme tekitanud terminite rühm oli jäätmete 
käitlemise erinevad etapid. Inglise keeles on see terminiterühm laiemast kitsama 
tähenduse järjekorras selline: management, processing, treatment, handling, ning 
eraldi osana veel reprocessing, conditionig jt. Management on kõige üldisem termin, 
mis tähendab kõike, mis radioaktiivsete jäätmetega üldse ette võetakse, kaasa arvatud 
administratiivsed protseduurid. Eesti keeles on selleks üldterminiks üksmeelselt 
valitud “käitlemine”. Järgmiste sõnade, processing ja treatment vasteks kasutavad 
spetsialistid aga täpselt ühtemoodi “töötlemine”. Käesoleva töö jaoks kasutatud IAEA 
sõnastiku seletuse järgi on processing laiem mõiste, mis sisaldab kõiki jäätmete 
omadusi muutvaid toiminguid: pretreatment (eeltöötlemine), treatment (töötlemine?) 
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ja conditioning (konditsioneerimine). Treatmenti tähendus on veidi kitsam: jäätmete 
omaduste muutmise operatsioonid, mille eesmärgiks on ohutuse ja ökonoomsuse 
suurendamine: mahu vähendamine, jäätmetest radionukliidide eemaldamine ja 
jäätmete koostise muutmine. Seega, kuigi ühe termini tähendus on veidi kitsam kui 
teisel, on nende seletused piisavalt sarnased ning seletuse järgi võiks ka treatmenti 
parimaks eestikeelseks vasteks pidada “töötlemist”. Tavakeele sõnastike järgi sõnade 
kasutust ja tähendust analüüsides tundus küll, et “töötlemine” võiks olla vasteks 
pigem processingule ning treatmenti jaoks võiks leida mõne kitsama tähendusega 
termini. Käesoleva töö konsultandi hinnangul on aga “töötlemine” rohkem kasutatud 
just treatmenti vastena. Kokkuvõttes on käesolevas töös jäänud nende kahe termini 
probleem üheselt lahendamata ning mõlema vasteks on antud “töötlemine”. 
Terminoloogilisest seisukohast tekitab see kahtlemata segadust, reaalses elus tundub 
aga et mitte. 
Eesti keeles kasutatakse kohati ka ühte sõna inglise keele mitmete erinevate 
asemel: näiteks on erinevad terminid jäätmete lõpphoidla ja maagijäätmete hoidla 
sulgemise kohta, vastavalt closure ja closeout. Kuigi ka eesti keeles on “sulgemisele” 
sünonüüme olemas, neid siiski ei kasutata ning lisatakse lihtsalt “sulgemisele” vastav 
täpsustus, kui kontekst seda nõuab. 
“Ladustamine” ja “lõppladustamine” on praktiliselt kohati kasutuses 
sünonüümidena ja kohati mitte. Sõnavara kinnistumatuse tõttu öeldakse vahest 
“ladustamine” inglisekeelse storage vasteks ning “lõppladustamine” disposal vasteks. 
Käesolevas sõnastikus on storage tähenduseks pakutud samuti palju kasutatud 
“säilitamine”, seega võib “ladustamine” olla “lõppladustamise” sünonüüm. Kui 
konkreetses olukorras kasutades tekib kahtlus, kas “ladustamine” on piisavalt üheselt 
mõistetav, peaks täpsustamise huvide kasutama “lõppladustamist”. Samamoodi 
talitatakse ka inglisekeelsetes tekstides, kus vajaduse korral öeldakse permanent 
disposal. Seevastu “hoidla” on nimisõna storage vaste (rohkem esineb inglise keeles 
küll storage facility) ning seetõttu ei tohiks seda kasutada “lõpphoidla” sünonüümina. 
Nagu inglise keeles, kasutatakse ka eesti keeles täiendeid vastavalt kontekstile 
ja vajadusele. Nii tähendab erialastes tekstides “rajatis” alati tuumarajatist, “kütus” 
tuumakütust, “saaste” radioaktiivset saastet, “jäätmed” alati radioaktiivseid jäätmeid 
jne. Sama kehtib ka käesoleva töö kohta. 
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accelerated test kiirendatud katse Tavaliselt standardne laboratooriumi-
protseduur, mille abil saab suhteliselt 
lühikese ajaga imiteerida nähtusi, mis 
muidu kestaksid kümneid või sadu 
aastaid. 
acid digestion märgtuhastamine Rad. jäätmete töötlemisel oksüdeeri-
vate hapete kasutamine aine lagun-
damiseks lihtsamateks kompo-
nentideks (tavaliselt lahustuvateks või 
gaasilisteks), valmistades jäätmeid 
seega ette järgnevaks töötlemiseks. 
actinide burning; vt 
transmutation 
  
airborne waste (vt 
ka routine discharge; 
effluent) 
õhu kaudu levivad 
jäätmed 
Radionukliide sisaldavad gaasilised 
jäätmed ning muud lenduvate 
osakestena levivad radionukliidid. 
alpha bearing waste alfa-aktiivsed 
jäätmed 
Rad. jäätmed, mis sisaldavad alfa-
kiirgust kiirgavaid radionukliide üle 
vabastustasemete. 
area survey piirkonna uuring Lõpphoidla asukoha valimise üks 
staadium, kus uuritakse suurt 
piirkonda hoidla jaoks sobivate ja 
sobimatute alade kindlakstegemiseks. 
backfill täitematerjal Materjal, millega peale jäätmete 
paigaleasetamist täidetakse lõpp-
hoidla ligipääsuteed ja muud osad 
(strekid, puuraugud jms). 
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barren solution jääklahus Happeline või aluseline vedelik, 
millest on eemaldatud kättesaadav 
uraan ja/või toorium. 
bituminization bitumineerimine Jäätmete immobiliseerimine bituu-
menmaatriksisse kinnistamise teel. 
buffer store; vt surge 
storage 
  
burial (vt ka near 
surface disposal) 
matmine Varem kasutatud termin pinna-
lähedase lõppladustamise kohta. 
burial ground (vt 
near surface 
repository) 
matmispaik Varem kasutatud termin madalhoidla 
kohta. 
calcination kaltsineerimine Jäätmelahuse kuivatamine ja jäägi 
kuumutamine õhus, mille tulemusel 
tekivad metalliliste komponentide 
oksiidid. 
canister (vt ka 
container; cask) 
kanister Esmane kinnine mahuti kasutatud 
tuumakütuse või vitrifitseeritud 
kõrgaktiivsete jäätmete hoidmiseks. 
cask (vt ka 
container; canister) 
vaat Massiivne anum kasutatud tuuma-
kütuse ja teiste rad. ainete transporti-
miseks või säilitamiseks, tagab 
keemilise, mehaanilise, termilise ja 
kiirgusisoleerituse ning tekkiva 
soojuse eemaldamise. 
ceramic melter keraamiline 
sulatusahi 
Spetsiaalsest keraamilisest materjalist 
sisepinnaga sulatusahi, milles 
sulatatakse jäätmeid koos klaasistavate 






Radioaktiivse saaste eemaldamine 
pindadelt keemiliste protsesside abil. 
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cladding waste struktuurijäätmed Rad. jäätmed, mis moodustuvad 
tuumakütuse säilitamiseks kasutatud 
tugielementidest. 
clarification 
residues; vt feed 
clarification sludge 
  
clearance levels vabastamistasemed Kompetentse organi poolt kehtestatud 
aktiivsuse tasemed, millest madalama 
aktiivsusega kiirgusallikad võib insti-
tutsionaalse kontrolli alt vabastada. 
closeout (maagijäätmete 
hoidla) sulgemine 
Uraanimaagi rikastusjäätmete hoidla 
viimine stabiilsesse olukorda, kus seda 
ei kasutata ja kus see vajab minimaal-
selt või üldse mitte jälgimist ja 
hooldamist. 
closure (permanent) (alaline) sulgemine 
(lõpphoidla kohta) 
Lõpphoidla tööea lõpus (peale jäät-
mete hoidlasse paigutamise lõpeta-
mist) läbiviidav protsess, mis seisneb 
madalhoidla puhul katmises ja süva-
hoidla puhul juurdapääsukäikude täit-
mises ja sulgemises. 
coastal repository rannikul asuv 
lõpphoidla 
Ookeani või muu suure veekogu 
kaldal asuv süvahoidla, millele on 
juurdepääs maalt ning mille 
ladustamisruumid on osaliselt või 
tervikuna selle veekogu all. 




Rad. ainete käsitlemiseks mõeldud 
meetodi vm katsetamine mitteradio-
aktiivsete ainetega. 
commissioning kasutussevõtmine Rajatise komponenetide ja süsteemide 
töölepanek ja projekti nõuetele 
vastavuse kontroll. 
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kompakteerimine3 1) töötlemise meetod, mille puhul 
kokkusurutava materjali ruumala 
vähendatakse välise surve abil, vasta-
valt suureneb aine tihedus; 
2) madalhoidlat katva pinnase 
tihendamine selle isoleerivate 
omaduste parandamiseks. 
conditioning konditsioneerimine4 Käsitsemiseks, transpordiks, 
säilitamiseks või lõppladustamiseks 
sobiva jäätmesaadetise loomine, mis 
võib hõlmata jäätmete tahkesse vormi 
viimist, mahutitesse ja vajadusel 
ümbrispakendisse paigutamist. 
confinement eraldamine Lõppladustamisel rad. jäätmete iso-




tagajärgede analüüs Ohutusanalüüs, mis hindab hüpo-
teetiliste stsenaariumide alusel 
inimeste saadavaid kiirgusdoose 
tuumarajatise kiirguslekke korral. 
containment kaitsetõkked Meetodid või füüsilised struktuurid, 




Radioaktiivsete ainete olemasolu 
materjalide pinnal või sees, inimese 
kehas või mujal, kus need on 
soovimatud või ohtlikud. 
controlled area (vt 
ka exclusion area) 
kontrollitav ala Igasugune ala, kuhu ligipääs on 
piiratud ja kus rakendatakse kiirgus-
ohutusmeetmeid, et vältida saastumist 
ja töötajate kiiritust töö käigus. 
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cooling jahtumine Protsess, kus radioaktiivsusel ja 
soojuse tekke kiirusel lastakse 
väheneda, näiteks klaasistatud 
jäätmete ja kasutatud kütuse puhul. 
corrosion korrosioon Materjali pinda hävitav keemiline või 
elektrokeemiline protsess, kasutatakse 
jäätmekäitluse kontekstis sageli ka 
klaasi ja keraamiliste materjalide, 
mitte ainult metallide kohta. 
cover kate Madalhoidlas jäätmesaadetisi kattev 
kiht, mis takistab pinnasevee pääsu 
hoidlasse. 
DBA; vt design 
basis accident 
  
decommissioning dekomisjoneerimine5 Tuumarajatise tööea lõpus tehtavad 
protseduurid, mille eesmärk on rajatise 
muutmine inimestele ja keskkonnale 
ohutuks ning lõpuks täielik jälgimisest 
vabastamine. Selle saavutamiseks 
kuluv aeg võib olla mõni aasta kuni 
mitusada aastat. Seda terminit ei 
kasutata mõnede rajatiste puhul, 
näiteks rad. ainete kaevandamise ja 
rikastamise rajatiste kohta 
(closeout/sulgemine) ning rad. 






Mehhanism, mis kindlustab, et 1) 
rajatise dekomisjoneerimiseks 
vajalikud kulutused saaksid kaetud, ja 
et 2) oleks olemas vahendid ka rajatise 



















Varasemates IAEA dokumentides 
jaotati dekomisjoneerimine kolme 
astmesse, praeguseks on see jaotus 











Algse rad. saastatud materjali hulga ja 
peale desaktiveerimist jäänud hulga 
suhe, kasutatakse nii konkreetse radio-





deep sea disposal (vt 




Mahutitesse pakitud rad. jäätmete 





siooni ja detailsete kavandite loomine 
koos vajalike arvutuste ja spetsifikat-




projektikohane avarii Hüpoteetiline avarii, mis on arvesse 
võetud tuumarajatise projektis ning 
millele rajatis peab vastu pidama luba-
tud määrade piiresse jäävate tagajärge-
dega, enamasti on see raskeim võima-
lik realistliku stsenaariumi alusel 
konstrueeritud avarii. 
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design life projektikohane 
tööiga 
Aeg, mille jooksul eeldatatakse 
tuumarajatise töötamist vastavalt 
selle jaoks kehtestatud tehnilistele 
spetsifikatsioonidele. 
direct disposal ümbertöötlemiseta 
lõppladustamine 
Konditsioneeritud kasutatud kütuse 
lõppladustamine ilma ümber-
töötlemiseta. 
dispersion hajumine Rad. jäätmete või heitmete 
transpordi, difusiooni ja vee või õhuga 
segunemise tulemus, millega kaasneb 
radioaktiivsuse kontsentratsiooni 
vähenemine. 
disposal lõppladustamine Rad. jäätmete paigutamine spetsiaal-
sesse rajatisse ilma kavatuseta seda 
tulevikus veel välja võtta, lõppladusta-
mise alla kuuluvaks loetakse ka 
lubatud heide. 
drift strekk Horisontaalne või peaaegu 
horisontaalne maa sisse kaevatud 
läbipääsukäik süvahoidlas. 
drop test kukkumiskatse Standardiseeritud katse, mille käigus 
kasutatud tuumakütuse vaat või 
saadetis lastakse kindlalt kõrguselt 
kukkuda ebatasasele pinnale, et uurida 
transpordiavarii võimalikku mõju 
jäätmevaadile või saadetisele. 
drum tünn Kindlalt suletav, välimuselt nafta-
mahutiga sarnanev jäätmemahuti, 
standardmahtudega 100, 200 ja 400 l. 
drum crushing (vt ka 
in drum compaction) 
tünnide 
kokkupressimine 
Jäätmete kokkupressimise meetod, 
mille puhul terve tünn koos selle sees 
olevate jäätmetega pressitakse 
väiksemaks kokku. 
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dry storage kuivsäilitamine Tahkestatud soojusttekitavate jäät-
mete paigutamine rajatisse, kus tekki-
va soojuse eemaldamine toimub venti-
latsiooni abil, kavatsusega jäätmed 
hiljem töötlemiseks ja lõpp-
ladustamiseks välja võtta. 
dynamic leach test; 




effluent heitmed Gaasilised või vedelad radioaktiivsed 
ained, mis hajutatakse keskkonda. 
emanation emanatsioon Rad. gaasi eraldumine tahke rad. aine 
lagunemise käigus. 
embedding (vt ka 
immobilization) 
ümbristamine Tahkete jäätmete immobiliseerimine 
maatriksmaterjaliga ümbristamise 
teel, mille tulemusel tekib jäätme-
vorm. 
encapsulation (vt ka 
immobilization) 
kinnistamine Tahke hajusmaterjali (tuhk, pulber 
vms) immobiliseerimine maatriks-
materjaliga segamise teel, mille 





Dokumendid, milles on kirjas kavan-
datava tuumarajatise või uue tehno-
loogia füüsikalised, ökoloogilised, 







Selliste kiirgusallikate väljaarvamine 
institutsionaalse kontrolli alt, mille 
kontrollimine pole teostatav (nt 
kosmiline kiirgus ja K-40 inimkehas). 
exclusion area piiranguala Ala, mis moodustatakse tuumaraja-
tise ümber ja kuhu kõrvalistel isikutel 
on pääs keelatud. 
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vabastatud jäätmed Jäätmed, mis on vabastatud institutsio-
naalse kontrolli alt vastavalt vabasta-
mistasemetele, kuna nende kiirgus-
ohtlikkus on tühine. 
exemption või 
exempt (vt ka 
clearance levels; 
exclusion) 
vabastamine Selliste rad. ainete vabastamine 
institutsionaalse kontrolli alt, mille 
kiirgusohtlikkus on tühine; kasutatakse 
nii nende jäätmete kohta, mida ei 
võetagi kontrolli alla, kui nende kohta, 
mis vabastatakse kontrolli alt vastavalt 
vabastamistasemetele. 
far field kaugala Lõpphoidlast sellisel kaugusel paik-
nev ümbitsev keskkonnavöönd, mille 
suhtes võib hoidlat mudelites käsitleda 
ühe üksusena ja eri kütusesaadetiste 
mõju pole vaja arvestada. 
feed clarification 




Setted, mis tekivad Purex-protsessis 
jäätmelahuse selitamisel. 
fuel bundle (= fuel 
assembly) 
kütuseagregaat Kütusevardad koos oma ümbris- ja 
vahestruktuuridega, võimalik vorm 
kasutatud kütuse säilitamiseks või 
lõppladustamiseks. 




Tuumaenergia tootmisega seotud prot-
sessid: lõhustuvmaterjalide kaevanda-
mine ja rikastamine, tuumakütuse 
rikastamine, valmistamine, kasutamine 
ja säilitamine, vajadusel kasutatud 
kütuse ümbertöötlemine ning kõigi 
tekkivate jäätmete töötlemine ja 
lõppladustamine. 
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fuel defect (= fuel 
failure) 
kütuse defekt Igasugune tootmisel või tööea jooksul 
tekkinud viga kütuses või selle 
ümbrisstruktuuris, kui selle tulemusel 
võivad radionukliidid lekkida 
keskkonda. 
fuel rod = fuel pin kütusevarras Kütusekogumi väikseim eraldiseisev 
osa, mille peamiseks koostisaineks on 
kütus, tavaliselt peenike uraandioksiidi 
graanulitega täidetud toru. 
gaseous waste gaasilised jäätmed Gaasilised ja õhus levivad radio-
nukliidid, mis olenevalt aktiivsusest 
kas lastakse keskkonda või 
töödeldakse ja lõppladustatakse. 
geological disposal lõppladustamine 
süvahoidlasse 
Rad. jäätmete isoleerimine looduslike 
ja tehisbarjääride abil kuni mitmesaja 
meetri sügavusel maapinna 
geoloogiliselt stabiilses kihis. 
geological 
repository 
süvahoidla Rad. jäätmete lõppladustamiseks 
mõeldud tuumarajatis, mis asub 
(tavaliselt mitmesaja meetri sügavusel) 
maa all geoloogiliselt stabiilses kihis 
ja mis võimaldab radionukliide bio-





Jäätmed, mis on nii radioaktiivsed, et 
nende lagunemise energia toimel 
tõuseb nende ja nende ümbruse 
temperatuur märgatavalt. 
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1) radioaktiivne vedelik, mis tekib 
kasutatud kütuse ümbertöötlemise 
esimeses faasis ning sisaldab suuremat 
osa kütuses olnud lõhustumis-
saaduseid; 2) punktis 1 nimetatud 
vedeliku töötlemisel tekkinud tahked 
jäätmed. 




Kahekordsete seintega ja jahutus-
seadmetega varjestatud paak vedelate 
kõrgaktiivsete jäätmete hoidmiseks. 
HLW; vt high level 
waste 
  
hold-up time saaste püsivusaeg Konkreetsele radionukliidile iseloo-
mulik aeg, mille jooksul radionukliid 
püsib taimedes, loomades ja vees enne 
ümbritsevasse keskkonda hajumist. 
host medium; vt 
host rock 
  
host rock ümbritsev kivim Stabiilne geoloogiline moodustis, 
mille sisse on rajatud lõpphoidla. 
ILW (intermediate 




immobilization immobiliseerimine Jäätmete muutmine jäätmevormiks 
tahkestamise, ümbristamise või 
kinnistamise teel, eesmärgiga takista-





 Implementing organization esineb 
varasemas kirjanduses, nüüd 





maagijääkide hoidla Rajatis, kuhu lõppladustatakse maagi-
jäätmed ja nendega seotud vedelad 
jäätmed. 
in drum compaction tünnis 
kompakteerimine 
Jäätmete kokkupressimine tünnis. 
Enamasti lisatakse peale kokku-
pressimist veel jäätmeid ja korratakse 
protseduuri, kuni tünn on täis. 
incineration põletamine Põlevate jäätmete töötlemise meetod 
jäätmete mahu vähendamiseks. 
intrusion barrier ligipääsutõke Lõpphoidla kaitsesüsteemid, mis 
takistavad inimeste, loomade ja 
taimede tungimist hoidlasse. 
ion exchange ioonvahetus Ühe iooni vahetus teisega, harilikult 
tagasipööratav, tavaline meetod 
vedelate jäätmete töötlemiseks. 
irradiated fuel kiiritatud 
tuumakütus 
Tuumaelektrijaamades kütusena 
kasutatav radioaktiivne materjal. 
isotopic dilution isotooplahjendus Elemendi ühe, tavaliselt radioaktiivse 
isotoobi lahjendamine sama elemendi 
teise, püsiva ja loodusliku isotoobiga. 
leach rate leostumiskiirus Suurus, mis näitab, kui kiiresti võivad 
radionukliidid materjalist keskkonda 
jõuda lahustumise, erosiooni või difu-
siooni teel. Kasutatakse tahke jäätme-
vormi vastupidavuse kirjeldamiseks 
või seoses tahkele või poorsele pinnale 
kinnitunud aine eemaldamisega. 
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leach test leostumiskatse6 Katse, millega tehakse kindlaks 
jäätmevormi leostumiskiirus. Dü-
naamilise leostumiskatse puhul kasuta-
takse voolavat vett, staatilise leostu-
mistesti puhul analüüsitakse või vahe-
tatakse väljaimbuvat vedelikku kindla 
ajakava alusel. 
leachability leostumisvõime Näitab leostumiskiirust konkreetsetel 
tingimustel. 
leachate leostusvesi Vedelik, näiteks põhjavesi, mis on 
kokku puutunud jäätmetega ja võib 





Kindlaks hetkeks saavutatud dekomis-
joneerimise tase, kirjeldab ka vahe-
pealseid samme kindlate dekomisjo-
neerimisfaaside vahel. 
liner vooderdus 1) isoleeriv materjal jäätmevormi ja 
mahuti vahel, takistab jäätmete 
lekkimist või kahjustumist; 2) savi, 
asfaldi või muu läbipääsmatu materjali 
kiht maagijääkide hoidla all või 
ümber, takistab lekkimist ja erosiooni. 
liquid waste vedeljäätmed Vedelad rad. jäätmed, mis võivad 
sisaldada lahustunud, kolloidseid või 
settivaid tahkeid aineid; enamasti 
kuuluvad tahkestamisele. 
LLW (low level 





long lived waste pikaealised jäätmed Sisaldavad pikaealisi radionukliide, 
mis on piisavalt ohtlikud, et vajada 
pikaajalist isoleerimist biosfäärist. 
Pikaealise all mõeldakse tavaliselt üle 
30-aastase poolestusajaga 
radionukliidi. 
long term pikaajaline Rad. jäätmete lõppladustamise 
puhul viitab perioodidele, mis on nii 
pikad, et ei saa enam eeldada aktiivse 







Rad. jäätmed, milles radionukliidide 
kogus või kontsentratsioon on üle 
vabastamistasemete, kuid väiksem 
kui kõrgaktiivsetel jäätmetel. 
lysimeter lüsimeeter Seade, mille abil isoleeritakse pinnast 
radionukliidide leostumise ja migrat-
siooni uurimiseks välitingimustes. 
Magnox Magnox Magneesiumiühend, mida kasutatakse 
mõnedes gaasjahutusega reaktorites 
kütusestruktuuri materjalina; vastavaid 
reaktoreid nimetatakse Magnox-
reaktoriteks. 
matrix maatriks Mitteradioaktiivne materjal, mida 
kasutatakse jäätmete 
immobiliseerimiseks (nt bituumen, 
betoon, erinevad polümeerid, klaas). 
medium level waste; 




migration migratsioon Materjalide, nt radionukliidide liiku-
mine läbi erinevate keskkondade, nt 




Maagist metalliliste komponentide 
eraldamise protsessis tekkivad jäägid. 
mill tailings slimes maagirikastamise 
jäätsetted 
Maagirikastusjääkide väikeste osa-
keste (umbes 10 µm, kuni 30-40 µm) 
fraktsioon, milles vedeliku ja tahke 
osa eraldamine on keeruline. 
milling (maagi) rikastamine8 Maagi töötlemine uraani ja tooriumi 
eraldamiseks. 
mixed oxide fuel 
(MOX) 
seguoksiidkütus Reaktorikütus, mis sisaldab rohkem 
kui ühte lõhustuvat nukliidi, mis 
mõlemad esinevad oksiidina (tavaliselt 
uraan- ja plutooniumoksiid). 
mixed waste segajäätmed Rad. jäätmed, mis sisaldavad mitte-
radioaktiivseid mürgiseid või ohtlikke 
aineid, mis võivad kahjustada kesk-
konda, töötlemisel tuleb arvestada nii 
keemiliste kui radioaktiivsete kompo-
nentidega. 
near field lähiala Lõpphoidlas jäätmesaadetistega 
kokku puutuvad või nende lähedal 
asuvad materjalid, nt isoleermaterjalid 
ja täitepinnas, ning hoidlat ümbritseva 
keskkonna need osad, mille omadusi 
võivad hoidla või selles olevad 
jäätmed muuta. 
near surface disposal 







Rad. jäätmete lõppladustamine maa-
pinnale või pinnasesse, kus jäätmeid 
kattev kaitsekiht on mõne meetri pak-
sune, või mõnekümne meetri sügavu-
sele maa-alustesse süvenditesse. 
near surface 
repository 
madalhoidla Rad. jäätmete lõppladustamiseks 
mõeldud rajatis, mis asub kuni mõne-




tavatööstusjäätmed Looduslikke radionukliide sisaldava 
materjali kasutamisest ja käsitlemisest 
tekkinud materjalid, millele pole 
kasutust ette nähtud; vastand tuuma-
kütuse tsüklist tulnud jäätmetele. 
nuclear facility tuumarajatis Ohutusnõuetega arvestamist nõudval 
määral rad. materjalide tootmise, tööt-
lemise, kasutamise, käsitsemise, säili-
tamise või lõppladustamisega 
tegelev rajatis koos juurdekuuluva 
maa, ehitiste ja varustusega. 
nuclear fuel tuumakütus Lõhustuv materjal, mida kasutatakse 
reaktoris energia tootmiseks. 
nuclear waste = 
radioactive waste 
tuumajäätmed  
off-gas heitgaas Rajatises jääkidena tekkivad gaasid, 
mille töötlemise vajalikkuse 
hindamisel arvestatakse nii keemilisi 
kui radioaktiivseid komponente. 
off-site area objektiväline ala Igasugune objekti füüsilisest piirist 





Kütusetsükli üks variant, mille puhul 
kasutatud kütus lõppladustatakse kohe 
peale konditsioneerimist ilma 
ümbertöötlemiseta. 
operational period; 
ka operating period 
tööiga Aeg, mille jooksul tuumarajatist ka-
sutatakse kavandatud otstarbeks, kuni 








Organisatsioon, mis korraldab kõik 
tuumarajatisega seotud tööd: asu-
koha valik ja selleks vajalikud uurin-
gud, rajatise projekteerimine, ehita-
mine, kasutussevõtmine, töö ja 
dekomisjoneerimine. 
overpack ümbrispakend Lisamahuti jäätmete ümber. 
packaging pakendamine Konditsioneeritud jäätmevormi 
sulgemine sobivasse mahutisse ohutu 






Lõpphoidlas tavaliselt peale jäätmete 
hoidlasse paigutamist ja enne litsentsi 
lõpetamist tehtavad katsed, millega 







üksikute operatsioonidena, mille vahel 
on üks või mitu vaheaega. 
post-closure sulgemisjärgne 
periood 
Periood peale lõpphoidla ligipääsu-
käikude lõplikku sulgemist ja maa-
pealsete struktuuride dekomisjoneeri-
mist; selle aja jooksul toimub veel 
teatud jälgimine ja kontroll, eriti 
madalhoidlate puhul. 
preclosure period sulgemiseelne 
periood 
Lõpphoidla rajamise ja tööaeg kuni 
(kaasaarvatud) ligipääsukäikude 





Kogu lõppladustamisele eelnev jäät-
mete käitlemise protsess, mille moo-
dustavad eeltöötlemine, töötlemine, 
konditsioneerimine, säilitamine ja 
transport. 
pretreatment eeltöötlemine Igasugused jäätmete töötlemisele 
eelnevad protseduurid nagu kogumine, 
eraldamine, keemiline tasakaalusta-
mine, desaktiveerimine. 




Töötlemata jäätmed, mille vormi ja 
hulka pole peale tekkimist muudetud. 
processing töötlemine10 Igasugused jäätmete omadusi muutvad 
protseduurid, sealhulga eeltöötlemine, 
töötlemine ja konditsioneerimine. 
Purex process Purex protsess Kasutatud tuumakütuse ümber-
töötlemise protsess, milles kütus 
lahustatakse lämmastikhappes ning 
uraan ja plutoonium ekstraheeritakse 
orgaanilise lahusti abil. 
radiation protection kiirgusohutus Meetmed, mille eesmärk on minimee-
rida ioniseeriva kiirguse kahjuliku 
mõju inimestele. 
radiation stability kiirgustaluvus Materjali omadus kiirguse mõjul mitte 
muuta oma füüsilisi ja molekulaarseid 
omadusi. 
radioactive waste radioaktiivsed 
jäätmed 
Materjalid, mis sisaldavad radio-
nukliide, mille aktiivsus või kontsent-
ratsioon ületab vabastamistasemeid, 
ning millele pole ette nähtud kasutust 
(regulatiivseks otstarbeks sobiv 







Kõik protseduurid, kaasaarvatud 
administratiivsed, mis on seotud rad. 






Rajatis, mis tegeleb rad. jäätmete 
käitlemisega. 
reactor waste reaktorijäätmed Tuumaelektrijaama töö käigus 
tekkivad rad. jäätmed. 
release (vt ka 
routine discharge) 
pihkumine Vedelate või gaasiliste rad. jäätmete 
planeeritud või avariiline pääs 
keskkonda. 
remedial action korrektiivmeetmed Keskkonnas tuumarajatiste tõttu 
tekkiva saaste või saasteohu 
vähendamisele suunatud meetmed. 
repository lõpphoidla Tuumarajatis, kuhu rad. jäätmed 
paigutatakse lõppladustamiseks, ilma 
kavatsuseta neid tulevikus välja võtta. 
repository 
environment 
lõpphoidla mõjuala Lõpphoidlat ümbritsev ala, mis jääb 
igasuguste lõpphoidlast tulenevate 
füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste 
mõjude ulatusse. 
reprocessing ümbertöötlemine Edasiseks kasutamiseks sobiva 
lõhustuvmaterjali eraldamine kasuta-
tud tuumakütusest, tulemuseks on 
alati jäätmete eraldumine. 
routine discharge lubatud heide Radionukliidide kontrollitud ja 
plaaniline keskkonda laskmine. 
safe enclosure ohutu sulgemine Tuumarajatise jälgimine ja hoolda-
mine dekomisjoneerimise perioodil. 
safety analysis ohutusanalüüs Kavandatava tegevusega seotud 
võimalike ohtude analüüs. 
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safety assessment ohutushinnang Kavandatava süsteemi töökindluse 
analüüs, kusjuures töökindluse mõõ-
duks on laialdaste kiirgusmõjude 
vältimine. 
seabed disposal lõppladustamine 
merepõhja 
Sobivatesse mahutitesse pakendatud 
jäätmete paigutamine ookeanipõhja 
settekihtidesse. 
seal tõke Tehisbarjäär, millega suletakse lõpp-
hoidla ligipääsukäigud, et vältida vee 
imbumist hoidlasse või radio-
nukliidide migratsiooni keskkonda. 
secondary waste sekundaarsed 
jäätmed 
Jäätmed, mis tekivad jäätmete 
töötlemisel. 
segregation lahutamine Radioaktiivsete ja vabastatud jäät-
mete eraldamine või eraldi hoidmine. 
shaft šaht Vertikaalne või peaaegu vertikaalne 
ligipääsukäik maapinnalt süvahoid-
lasse inimeste, materjalide või 
ventilatsiooni jaoks. 
short lived waste lühiealised jäätmed Rad. jäätmed, mis lagunevad tühise 
kiirgustasemeni sellise aja jooksul, 
mille kestel on tõenäoline institutsio-
naalse kontrolli säilimine, radio-
nukliidide poolestusaeg nendes 
jäätmetes on enamasti alla 30 aasta. 
site objekt, krunt11 Kindlalt piiritletud ala, millel paikneb 
või mida uuritakse kavatsusega rajada 
sinna tuumarajatis ja mis on 
institutsionaalse kontrolli all. 
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site characterization objekti kirjeldamine Põhjalikud maapinna ja maapinna 
aluse uuringud potentsiaalsetes 
lõpphoidla asukohtades, mille abil 
tehakse kindlaks koha sobivus hoidla 
jaoks ja hinnatakse hoidla töökindlust 
antud tingimustes pikas perspektiivis. 
site confirmation objekti kinnitamine Tuumarajatise asukoha valimise vii-
mane staadium, mille jooksul lõpeta-
takse rajatise projekt ja esitatakse 
litsentsitaotlus pädevale asutusele. 
siting asukoha valimine Tuumarajatise jaoks sobiva asukoha 
valimine, jaguneb üldjoontes neljaks 
staadiumiks: kontseptsioon ja planeeri-
mine, piirkonna uuring, objekti 
kirjeldamine, objekti kinnitamine. 
sludge setted Jäätmelahuses hõljuvad osakesed, mis 
eraldatakse setitamise teel või mõne 
muu protseduuri abil. 
solidification tahkestamine Gaasiliste, vedelate või poolvedelate 
jäätmete immobiliseerimine tahkeks 
jäätmevormiks muutmise teel, et saa-
da stabiilsem ja kergemini käsitsetav 
aine. Tavalisemad meetodid on kaltsi-
neerimine, kuivatamine, tsementeeri-






Vedelad jäätmed, mis on muudetud 
tahkeks jäätmevormiks. 
source term allikakirjeldus, 
allikatermin 
Informatsioon konkreetse kiirgusallika 
kohta, mis kirjeldab sellest allikast 
lekkinud või võimalikku lekkivat 
kiirgust või radioaktiivset ainet. 
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Kiiritatud tuumakütus, mida ei 






Igasugused kasutatud kütusega tehta-
vad protseduurid, alates selle kasutu-






Rajatis, kus toimub kasutatud 
tuumakütuse käitlemine. 
spent fuel package kasutatud kütuse 
pakend 
Konditsioneeritud kasutatud kütus, 
mis on valmis transpordiks, 
säilitamiseks ja lõppladustamiseks. 
static leach test; vt 
leach test 
  
storage (interim) (ajutine) säilitamine Jäätmete paigaldamine rajatisse, kus 
need on isoleeritud ja töötajate kont-
rolli all, kavatsusega need jäätmed 
rajatisest hiljem välja võtta vabasta-
miseks, töötlemiseks või lõpp-
ladustamiseks. 
sub-seabed disposal merepõhja-alune 
lõppladustamine 
Jäätmete lõppladustamine merepõhja 
alla aluskivimisse, ligipääsuga maalt 
või merelt. 
subsequent control järelkontroll Pikaajalised ohutusmeetmed, näiteks 
maakasutuse piiramine, mida ohutuse 
huvides rakendatakse suletud 
lõpphoidla läheduses. 
surge storage (= 
buffer store) 
puhverhoidla Eriolukordadeks mõeldud hoidla, mis 
on võimeline ajutiselt vastu võtma 
ettenähtust rohkem materjale. 
tailings maagijäätmed 1) (maagi)rikastusjäägid; 2) vedelad 
jäätmed, mis tekivad maagi 






Maagijäätmete ja nendega seotud 
vedelate jäätmete hoidmise rajatis 
koos kõigi juurdekuuluvate 
isoleerivate struktuuridega. 
tailings pile ladustatud 
maagijäätmed 
Säilitatavate maagijäätmete kogum. 
tailings seepage maagijäätmete 
nõrgvesi 
Maagijäätmete hoidlast vedeliku 
väljanõrgumine. 
tailings solution maagijäätmete 
lahused 
Hoidlas olevate maagijäätmetega 
seotud vedelikud. 
tailings stabilization maagijäätmete 
stabiliseerimine 
Jäätmete ja kaitsetõkete füüsikaline ja 
keemiline stabiliseerimine, sh 
kuivendamine. tammide ehitamine või 
parandamine, jäätmete katmine. 
tailored ceramic kohandatud 
keraamika 
Keraamiline materjal, mille koostis on 
spetsiaalselt mõeldud optimaalse hulga 
konkreetsete radionukliidide kinnis-
tamiseks tahkesse kristallilisse vormi. 
transmutation transmutatsioon Ühe elemendi muutmine teiseks, 
protsess, mida uuritakse kui võimalust 






Alfa-aktiivsed jäätmed, mis sisalda-
vad 92st suuremate järjekorranumbri-
tega radionukliide vabastamistasemeid 
ületavas hulgas/kontsentratsioonis. 
treatment töötlemine13 Jäätmete omaduste muutmine ohutuse 
ja ökonoomsuse huvides, kolm 
peamist eesmärki on mahu vähenda-






Üldisem termin, hõlmab lõpp-






Kriteeriumid, mille alusel võetakse 
jäätmesaadetisi vastu käsitsemiseks, 





Jäätmete füüsikaliste, keemiliste ja ra-
dioloogiliste omaduste väljaselgitami, 
et määrata vajalikud töötlemismeeto-
did ning võimalused käsitsemiseks, 
säilitamiseks ja lõppladustamiseks 
waste concentrate jäätmekontsentraat Vedelate jäätmete töötlemisel (näiteks 
kuivatamise teel) tekkiv saadus. 
waste container jäätmemahuti, 
jäätmete mahuti 
Mahuti, millesse jäätmevorm paigu-
tatakse käsitsemiseks, transpordiks, 
säilitamiseks ja lõppladustamiseks; 





Lõpphoidla koos selles olevate 
jäätmesaadetiste, kaitsestruktuuride 
ja ümbritseva geoloogilise sfääriga. 
waste form jäätmevorm Jäätmed oma keemilises ja füüsikali-
ses olekus peale töötlemist ja/või kon-
ditsioneerimist ning enne pakenda-
mist. Jäätmevorm on üks jäätme-
saadetise komponent. 
waste generator jäätmete tekitaja Jäätmeid tekitava rajatise operaator. 
waste glass (= 
vitrified waste) 
jäätmeklaas Klaasjas aine, mis tekib jäätmete 
kinnistamisel klaasmaatriksi abil. 
waste handling jäätmete käsitsemine Jäätmete või jäätmesaadetiste otsene 
käsitsemine (sorteerimine, liigutamine 
jms). 
waste inventory jäätmete 
dokumentatsioon 
Detailne ülevaade jäätmete hulga ja 
omaduste kohta, mida koostab 
operaator. 
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waste minimization jäätmete 
minimeerimne 
Põhimõte, mille kohaselt tekkivate 
jäätmete hulka ja aktiivsust tuleb hoida 
nii väiksena, kui see on otstarbekust 
arvestades võimalik; seda põhimõtet 
arvestatakse tuumarajatise kõigis 
tööstaadiumides, alates projektee-
rimisest kuni dekomisjoneerimise ja 
jäätmete käitlemiseni. 
waste package jäätmesaadetis14 Konditsioneerimise saadus, mis 
koosneb jäätmevormist ning seda 






Nõuete kogum, millele jäätmesaade-
tis peab vastama, et seda saaks käsit-
seda, transportida, säilitada ja 
lõppladustada. 
waste rock kivimjäätmed Kivimid, mis jäävad üle kaevandami-
sest ning ei sisalda piisavalt uraani ja 
tooriumi, et olla kasutatavad maagina. 
vault kärghoidla Maapealne või maa-alune betoon-
ehitis, mis koosneb paljudest jäätmete 
säilitamiseks mõeldud õõntest, millest 
igaühte mahub üks või mitu kasutatud 
kütuse kanistrit või jäätmesaadetist. 
wet storage märgsäilitamine Tahkestatud soojusttekitavate jäät-
mete säilitamine veega täidetud bas-
seinis kavatsusega jäätmed hiljem võt-
ta välja töötlemiseks või lõpp-
ladustamiseks. 
vitrification klaasistamine Jäätmete kinnistamine klaasitaoliseks 










volume reduction mahu vähendamine Üks jäätmete töötlemise meetod, mille 
eesmärgiks on ökonoomsus ja jäätme-
te edasise käitlemise lihtsustamine; 
tavalised võtted on kokkupressimine, 
põletamine ja kuivatamine, kuid ka 
desaktiveerimine (mille tulemuseks 
on vabastamine) ja jäätmete 
tekitamise vältimine. 
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kontekstist: “asukoht”, “ala”, “objekt”, “krunt”. Ükski neist ei anna siiski täpselt edasi inglisekeelse 
termini tähendust. 
12
 Kas täpsustus “tuuma-“ on vajalik või mitte, sõltub kontekstist, milles terminit kasutatakse (vt seletus 
peatükis 5.3). 
13
 Vt seletus peatükis 5.3. 
14
 Spetsialistid nõustuvad, et tegemist ei ole väga hea ja loogilise vastega, kuid see on jäänud kasutusse 
transpordiga seotud dokumentidest, mille tõlkimisel selle termini probleem esimest korda ilmus. 
